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RESUMEN 
 
La prematuridad es la principal causa de morbilidad y mortalidad neonatal en los países 
desarrollados, y es responsable de la mayor parte de las muertes de recién nacidos sin 
malformaciones y de la mitad de las discapacidades neurológicas congénitas, por ello nos 
formulamos el problema ¿Cuál es impacto de la guía autodidáctica “cuidar a un prematuro en el 
hogar”, basado en la adopción del rol maternal para el cuidado en el hogar del niño prematuro del 
servicio de neonatología del Hospital Regional Docente Las Mercedes?, esta investigación 
beneficiará a las madres para que brinden cuidados a sus hijos con calidad y calidez. 
 
El objetivo fue determinar el impacto de la Guía Autodidáctica “Cuidar a un Prematuro en el Hogar”, 
basado en la adopción del rol maternal para el cuidado en el hogar del niño prematuro, la hipótesis 
planteada  fue comprobada con  la prueba de contrastación de la hipótesis, obteniéndose que  la T 
experimental es mayor que T tabular. 
 
El estudio estuvo apoyado en una investigación de campo de tipo pre experimental: Sustentado en 
una investigación documental y bibliográfica. La población objeto de estudio estuvo representada 
por el 100% de las madres con bebés prematuros. Para la recolección de la información se aplicó 
la técnica del test, por lo tanto se diseñó con veinticinco ítems cerrados; con el cual evaluamos  a 
las madres, llegando a obtener resultados deficientes. Con estos resultados se inició la aplicación 
del estímulo y, al finalizar se evaluó nuevamente, respaldando la efectividad de la guía 
autodidactica.  
  
PALABRAS CLAVE: Guía autodidáctica, prematuro, rol maternal. 
  
 ABSTRACT 
Prematurity is the leading cause of neonatal morbidity and mortality in developed countries, and is 
responsible for most of the deaths of infants without malformations and half congenital neurological 
disabilities, so we ask What is the problem impact of self-study guide "to care for a premature 
home", based on the adoption of the maternal role for home care of premature children neonatology 
service Regional Hospital Las Mercedes?, this research will benefit mothers to to provide care for 
their children with quality and warmth. 
 
The objective was to determine the impact of self-study guide "Caring for a Premature at Home", 
based on the adoption of the maternal role for home care of premature children, the hypothesis was 
tested with contrasting test the hypothesis , obtaining the experimental T is greater than T tabular. 
 
The study was supported by a field study of experimental pre type: Founded on documentary 
research and literature. The study population was represented by 100% of mothers with premature 
babies. For data collection technique was applied test therefore was designed with twenty-five 
closed items, with which we evaluated mothers, leading to poor results. These results initiated the 
stimulus and assessed again at the end, supporting the effectiveness of self-study guide. 
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